




1.1 Latar Belakang 
Perlunya dilakukan pengukuran torsi pada mobil listrik menggunakan 
suatu alat ukur, alat tersebut yaitu torsi meter/dyno test. Torsi meter ini berfungsi 
untuk mengetahui besarnya daya yang dihasilkan oleh mobil listrik. Pengukuran 
torsi merupakan hal yang penting untuk pemantauan dari kinerja mobil listrik. 
Namun, torsi meter yang tersedia di pasaran masih memiliki berbagai kendala. 
Selain harganya mahal, torsi meter yang ada sulit diaplikasikan. 
Mobil yang akan di ukur besar torsinya adalah salah satu mobil listrik 
yang ada di ITN. Diperlukan suatu alat bantu yang bisa digunakan untuk 
mengukur torsi pada motor tersebut. Alat ukur torsi dan daya ini dirancang dengan 
mengaplikasikan sistem brake cakram kendaraan bermotor. Penerapan brake 
cakram ini ditujukan agar pengukuran torsi pada mobil dirancang sesederhana 
mungkin dan tanpa menghilangkan aspek teknologi. 
1.2 Rumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam tugas 
akhir ini adalah: 
1. Bagaimana merancang dan membuat alat ukur untuk mengukur 
torsi dan daya mekanis dari kendaraan listrik kampus 
1.3 Tujuan 
       Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penulisan tugas akhir ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui performa mesin yang terdiri dari 1. Tenaga 2. 
Torsi 
2. Untuk mengetahui power/tenaga (Hp/Kw) 
3. Untuk mengetahui torsi pada mobil listrik 
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1.4 Batasan Masalah 
 Adapun batasan masalah dalam penelitian ini serta dapat lebih terarah, 
maka pembahasan ini akan dibatasi pada: 
1. Pengujian hanya dilakukan pada mobil listrik 
2. Tidak membahas secara detail tentang perencanaan pembuatan 
roller dyno 
1.5 Manfaat 
Manfaat dari torsi meter ini adalah Ketika kita tidak memiliki alat 
memadai dalam pengukuran mekanis terutama pada prototaipe mobil listrik maka 
hasil pengujian tidak dapat dilakukan secara akurat maka dari itu alat ukur pada ta 
berikut diharapkan mampu melakukan pengukuran yang mendekati ideal. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sitematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut: 
  BAB I    :   PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan, batasan masalah, manfaat, dan sistematika penulisan. 
 BAB II   :  LANDASAN TEORI  
Pada bab ini berisikan teori dasar yang memuat mengenai 
teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. 
 BAB III :   PERENCANAAN DAN PEMBUATAN ALAT 
Pada bab ini membahas mengenai perencanaan serta tahapan-
tahapan pembuatan alat. 
 BAB IV :   RANCANGAN PENGUJIAN ALAT 
Pada bab ini merupakan tahapan dimana alat yang telah dibuat 







 BAB V   :   PENUTUP 
Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan 
kesimpulan serta saran dari hasil pengujian yang telah 
dilaksanakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
